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エンパワーメント　 
【言い換え語】　能力開化　権限付与
【用例】
　開発途上国の女性のエ
能 力 開 化
ンパワーメントには特に教育が不可欠とされ，
会議では開発援助における教育のあり方が議論になった。
　
　女性や社会的に不利な立場にある人々へのエ
権 限 付 与
ンパワーメントは，彼ら
の経済的な機会の拡大につながる。
【意味説明】
　本来持っている能力を引き出し，社会的な権限を与えること
【手引き】
◎ 開発援助や女性運動の分野でよく使われる。能力を引き出す側面に焦
点を合わせる場合は「能力開化」，権限を与える側面に焦点を合わせ
る場合は「権限付与」と言い換えることができる。
◎ 権限の大きいところから権限の小さいところに，権限を移すことを指
して使われることもあり，その場合は「権限委譲」という言い換え語
が適切になる。
◎ 「○○のエンパワーメント」を，「権限付与」「権限委譲」で言い換える場合
は，「○○への権限付与」「○○への権限委譲」とするのが良い。
【その他の言い換え語例】
　権限委譲
理解度 全体 ★☆☆☆60 歳以上 ★☆☆☆
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